




SBP3ll - Peraneangan Projek Pembangunan
Masa: (2 1/2 jam)
Sila past1kan bahawa kertas peperlksaan 1n1 mengandungi ~ muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab ~ (3) daripada lima
50a1an membawa markah yang sama.
potangan markah.
saalan-saalan berikut. Setlap
INGAT, tulisan KABUR dikenakan
1. "Pada asasnya CBA mendakwa sebagai satu cara membuat
keputusan tentang apakah yang dlutamakan masyarakat. Apabl1a
terdapat hanya satu sahaja opsyen yang boleh dipillh dari
beberapa opsyen, CBA seharusnya memandu pembuat keputusan
memilih opsyen yang paling diutamakan oleh masyarakat."
Blneangkan pernyataan tersebut.
(100 markah)
2. Tulia nota-nota pendek tentang konaep-konsep berikut:
(a) Keutamaan, utiliti dan faedah
(b) Harqa bayanqan






3. Apakah yang dimaksudkan dengan kadar pulangan dalam (IRR)?
Bincangkan dengan jelas masalah-masalah/batasan-batasan dalam
penggunaan IRR sebagai salah satu kaedah penilaian projek.
(100 markah)
4. Apakah yang anda faham dengan konsep projek-projek saling
menyingkir (mutually exclusive projects)?
Penqgunaan IRR dalam penilaian projek-projek dalam kategori
tersebut menjadi lebih rumlt kerana projek yang mempunyai IRR




















Ber! alasan terhadap jalan penyelesaian bagl seseorang
perancang da1am membuat pilihan salah satu dari proiek
tersebut.
(100 markah)
5. Tumpuan anallsls CBA ia1ah terhadap kos dan faedah sosla1.
Kos dan faedah sosia1 seringkali berbeza daripada kos dan
faedah kewangan (monetary costs and benefits) projek.
Bincangkan dengan ringkas tetapi jelas sebab-sebab perbezaan
atau perselisihan (discrepancies) tersebut.
(100 markah)
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